

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ロ コ 　 ロロ ロ コ
voicetoanorganizedEurope,""butitissaidthatsomeoftheassociatedex-French
countriesopposedthepledge,fearingthatsuchanarrangementmightjeopardize
theirlong-heldpositionwiththeEEC(Theハdew}'orkTimes,29May1973,p.9).
ThenegotiationsbetweentheCommunityand46ACPStatesresultedinthe
signatureofthefirstLomeConventionon28Februaty1975.Asfarassub-
SaharanA丘icaisconcerned,theCommonwealthcountriesaswellasthosenot
belongingtotheCommonwealth,includingEthiopia,Guinea,Liberia,and
Sudan,weresignatoriesoftheConvention.Thus,practicallyallofAfrica
一137一
establishedrelationsofcooperationwiththeEECin1975,relationswhichhave
beenborntodatewiththreesuccessiveLomeConventions.Andasmanyas
77ACPcountries,ofwhich48A丘ican,signedthenewPartnershipAgreement
inCotonou,Benin,on23June2000,withthe15membersoftheEuropeanUnion.
Thearticleis,then,abriefdescriptionofthesituationinAfricaintheearly
1960's,thatis,beforeitbeganto"speakwithonevoice"totheEEC.
(August2008)
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